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【子どもと母親の未来は】
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■1982年のお正月、私は流産しそうなからだをかばいながら、角
原稿を書いていました。そして、4月に上梓したのが「主婦症候群」
ちこちのテレビ番組でも取りあげられました。都会の、マンション
で、朝出ていくと夜中まで帰らない夫を待ちながら、幼い子どもと
っている孤独と、良妻賢母のプレッシャーにあえいで、子どもを配
しまう母親の姿は、決して特別なことではないと書きました。地域
育てネットワークや、専業主婦の家庭でも保育所を利用できるよう
ことの必要性、さらには、女性が子育てをしながら働けるシステム
ろん夫も子育てを楽しめるよう長時間労働を規制すること。そして
が一旦仕事をやめると再就職しにくい年齢制限を撤廃すること等を
の密蔓
向き合
虐待して
での子
にする
、もち
、女性
その書
の中で訴えました。
□人生が延びたのに、やり直しのきかない社会システムの中で、女性が閉
塞感を持ち、子どもの教育だけに目標を狭めてしまう状況を打破しないと
子どもの未来もないと考えたからでした。それから17年も経ったのに、
昨秋の春奈ちゃん事件をみると、母と子の閉塞状況は逆に深刻になってい
る気がしてなりません。
■人間は誰しも明るい部分だけを持っているわけではなく、ひがみ、ねた
み、恨み、憎しみといった暗黒を心に抱えています。それがどんどん増殖す
る時もあるでしょう。誰か、それを聞いて受けとめてくれれば、ふっと違
う道が見えるかもしれない。人でなくても、文学や映画が、心を洗い、人生は
ひとつではないと教えてくれるかもしれない。毎日の生活に追われず、違う
世界に精神を遊ばせるゆとりを持つことが、これからの子どもと母親の未
来を創るのかなあ、などと思う2000年のお正月です。　　　（円より子）
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金住典子（かなずみふみこ）
1942年生まれ。広島の原子爆弾で実
父を失い、母の郷里鹿児島に帰る。
民主教育を実践する女性教師と小1
の時に出会い「対等なまなざし」に
触れる。1975年「対等な関係」を創
造し広げることをめざして弁護士事
務所開設。以後、多様な市民活動を
続け、その視点を模索。
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家計簿内訳
（1999年11月分）
〔収　入〕
給与（手取り） 180，000円
財産分与（夫から） 30，000円
計 210，000円
〔支　出〕
家賃 50，000円
食費 30，000円
水道光熱費 12，000円
生命保険料 8，000円
交通費 25，000円
交際費、雑費 20，000円
返済（弟へ） 10，000円
貯金 55，000円
計 210，000円
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東京都都議会議長　田中晃三殿
ひとり親家庭に対する福祉政策の充実と現状の維持を求める請願書
請願事項
1，ひとり親家庭に支給されている児童育成手当の支給額・所得制限の現行基準を維持すること。
2．ひとり親家庭医療費助成制度の助成内容と所得制限の現行基準を維持すること。
請願理由
　東京都に住むひとり親家庭に育つ子どもに対して、子ども1人につき月額13，500円支給されている
児童育成手当は、物価や家賃が高い東京で暮らすひとり親家庭の家計を補充する上で、なくてはなら
ない役割を果たしています。ところが、東京都は財政難を理由に支出削減の一環として、ひとり親家
庭を対象とした福祉諸施策の削減を検討しています。
　ひとり親家庭、中でもそのほとんどを占める母子家庭においては、その年間所得は一般家庭の3分
の1にしか過ぎません。母子家庭の母親は、低賃金で不安定な就労に疲れ、仕事と家事と子どもの世
話に追われながら、高額な家賃を支払い、二重保育や高い教育費などのやりくりを余儀なくされてい
るのが現状です。子どもの父親から養育費の支払いを受けている母子世帯は15％足らずに過ぎません。
我々が独自に行ったアンケートや電話相談においても、長引く不況で「なかなか仕事が見つからない」
「パートで不安定」　「綱渡り状態で全てが心配」など、母子家庭の母親の就労状況の悪化と生活不安
を訴える声が目立ちました。
　今日のように不況の続く社会では、社会的弱者への福祉政策の更なる充実が望まれるのであり、わ
ずかな手当の削減であっても、ギリギリの生活をしているひとり親家庭に与える影響は計り知れませ
ん。子どもを育成していく責任は親と共に社会にもあり、ひとり親家庭に育つ子どもたちに明るい未
来を与えるために、児童育成手当のせめて現状維持は最低限必要です。
　さらにアンケートからは「長時間労働で体をこわした」　「リストラへの不安から体調が悪くても仕
事を休めない」など、家計維持と子育てという二重の負担から、母子家庭の多くが、常に心身の健康
上の不安を抱えている現実が浮かび上がってきます。また、　「子どもがアトピー」「喘息で通院」など、
持病を抱える子どもがいる場合には、現行で自己負担分ゼロの「ひとり親家庭医療費助成制度」が命
綱となっているケースも少なくありません。同制度は1998年度、所得制度が大幅に切り下げられてお
り、更なる削減は、低所得の母子家庭の子どもの健全な育成に深刻な影響を与えます。
　ひとり親家庭が置かれている今日の厳しい状況をご理解頂き、東京都のこれらのひとり親家庭への
福祉諸施策の現行基準が維持されることを強く要望します。
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